













wiisas waikuttaa hywyytä. '
Aina kosket kohiftwat ,
ärisewät älyttömät.
Aina ylpeys ylinnä,
niin kuin noki meden päällä.
Eipä kehu kelpo rikas,
täysi kukkaro kilise.
















Kynnen saapi kukin sormi,
waan ei mieldä kaikki miehet.
Pellon mukaan siemen paras,





Tyhmällä on tyhjä kallo,
niin kuin tornM waski-nuppi.









Eipä ripu köyhän riista,
tyhjä tipu tynnyristä.
Lainassa on laiskan laari
Miehen työssä, toimessansa.






Rikos ombi aiwan rietas
paha paatumus enemmän.
Hywa ombi suora selkä ,
työhön taipuma parembi.










Walistus on sielun silmä ,
epä-luulo eksyttääpi.
Kolmas lai.
3lutuas on awun saanut,
auttaja on autuaambi.
Ahneus on aika reikä ,
täyttämätön tällä maalla.
Oma ombi tahto tungin,
woima lahja Laupiaalda.




Laiskuus ombi lemmon luola,
jossa syndi sikiäapi.
Hywä muisto miehen päässä,
mieli muistoa parembi.




Parembi kuin kallis kulda,
ombi puhdas oma tundo.
Peikko pahin petturista,
pettäwä on pettäjängin.
Tunnon waiwa, wanha tauti,
ombi ruttoa rumembi.
lolda kunnia katoopi,
st on kaikki kadottanut.
Joka hillitsee himonsa,
woittaja on waino-miehen.
Joka pitää pitkät sormet,
pitäkon pidemmän seljan.
